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Под е-портфолио (электронным портфолио) С.В. Панюкова понимает «организованную 
обучающимся на базе средств ИКТ совокупность документов, включающую результаты 
квалификационных работ и их примеры, подтверждения сертификатов и дипломов в системе 
академического образования, а также результаты непрерывного оценивания и 
прогнозирования личных достижений вне образовательной системы» [1]. Анализ научной 
литературы позволил выделить следующие типы портфолио: 
1.  Портфолио документов или «Рабочий» портфолио. Данный тип портфолио 
включает коллекцию работ, собранных за определенный период обучения, демонстрирующую 
прогресс учащегося в какой-либо учебной сфере. 
2.  Показательный портфолио. Данный тип портфолио позволяет оценить 
достижения учащегося по нескольким основным предметам, включает в себя лучшие работы, 
отражающие успехи в учебе и научных исследованиях. 
3.  Портфолио процесса. Данный тип портфолио отражает все фазы и этапы 
обучения, включая процесс рефлексии учащимся собственного учебного опыта, а также 
различные формы самоотчета и самооценки. 
Авторами предлагается е-портофлио, интегрирующий перечисленные выше типы 
портфолио В результате такой интеграции в структуре разработанного авторами е-портфолио 
можно выделяем три блока: 
 блок личных данных и достижений студента; 
 блок индивидуальных заданий; 
 блок информационного взаимодействия. 
Блок личных данных и достижений студента, содержит сведения о студенте, 
включающие в себя сведения об учебном заведении в котором обучается студент, 
специальности, курсе. Также в данный блок входят основные достижения за все годы 
обучения: списки научных трудов и научных конференций с личным участием студента; 
направления научных исследований, по которым работает студент, его увлечения; 
отсканированные грамоты, сертификаты, дипломы о дополнительном образовании. Данные 
этого блока могут использоваться студентом при составлении резюме работодателю.  
Блок индивидуальных заданий (БИЗ) заполняется выполненными студентом проектами 
(заданиями), творческими работами по разным учебным дисциплинам в процессе всего 
обучения в ВУЗ-е. БИЗ, предлагаемого нами е-портфолио, состоит из перечня дисциплин, по 
которым обучающиеся выполняют индивидуальные задания: курсовые работы, курсовые 
проекты, расчетно-графические задания, в соответствии с учебным планом специальности. 
Также в блоке индивидуальных заданий могут быть представлены процессы выполнения и 
результаты исследовательских сквозных заданий. Использование БИЗ в таком контексте 
отражает результаты метода проектов, которым целесообразно пользоваться при разработке 
междисциплинарных проектов (заданий). 
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Очевидно, что БИЗ является пополняемым, индивидуальным, междисциплинарным, так 
как каждый студент создает свое портфолио, пополняя его выполненными проектами 
(заданиями) в процессе всего обучения в вузе. 
В блоке информационного взаимодействия содержатся отзывы, рецензии 
преподавателей о проделанной работе студента, комментарии к разработанному проекту 
(заданию), их оценка. Основная функциональная возможность этого блока состоит в итоговой 
рефлексии деятельности обучающегося. 
Структура предлагаемого нами е-портфолио представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура е-портфолио для студентов электротехнических специальностей 
В Оренбургском государственном университете в течении нескольких лет успешно 
применяется е-портфолио в процессе обучения студентов электроэнергетического факультета. 
В настоящее время разработка и применение электронного портфолио становится значимо 
актуальной, в связи с внедрением в образовательные процессы ВУЗ-ов технологий сетевого 
обучения. Так например, в Оренбургском государственном университете внедрена система 
электронного обучения Moodle. Moodle – технологическая платформа, обеспечивающая 
электронное сетевое обучение («e-learning») при активном использовании средств 
компьютерной сети для обеспечения обучающихся учебно-методическим материалом и 
интерактивного взаимодействия между преподавателями и студентами. Одной из основных 
возможностей этой платформы является аккумулирование электронных портфолио 
обучающихся. 
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